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Introdução: a violência contra a mulher ou violência de gênero se destaca nas produções científicas e existe 
uma premência do seu reconhecimento como problema de saúde pública. Objetivo: identificar os artigos 
científicos nacionais e internacionais sobre violência contra mulher. Método: trata-se de uma Revisão 
Integrativa da Literatura, com a seguinte questão norteadora: Do que tratam os artigos científicos que retratam 
violência contra a mulher? Com publicações entre o período de 2013 a 2018. Resultados: encontrou-se maior 
número de artigos publicados nos anos de 2016 e 2017, a língua portuguesa predominou em 60% das 
publicações e a Scielo e a Lilacs foram as fontes de dados mais utilizadas. A maioria das pesquisas foram 
realizadas no Brasil. Os achados retratam que a violência contra mulher passou a ser um inegável problema 
de saúde pública, devido às consequências nocivas que a violência provoca na qualidade de vida da mulher, 
sejam em questões socioeconômicas, jurídicas e principalmente na saúde. Conclusão: devido à complexidade 
do tema da violência contra a mulher, junto com o feminicídio, enfatiza-se a relevância de realizar e ampliar 
o número de estudos que abordem a temática, para uma reflexão e debate sobre esse problema social.   
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